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การวิจัย เ ร่ืองน้ีประกอบด้วย 2 ขั้ นตอนหลักคือ การออกแบบและพัฒนาบทเรียน
ภาษาองักฤษเพื่อการแพทยโ์ดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการน าบทเรียนไปสอนในวิชาภาษาองักฤษ
เพื่อการแพทย ์งานวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์2 ประการคือ 1) เพื่อบนัทึกประเด็นปัญหาต่างๆ ท่ี
เกิดข้ึนระหวา่งกระบวนการการออกแบบและพฒันาเอกสารการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน และ 2) 
เพื่อศึกษาถึงผลของการใช้วิธีการสอนและเอกสารการสอนดังกล่าวท่ีมีต่อความสามารถของ
นกัศึกษาในดา้นการอภิปรายกลุ่ม  การวจิยัในคร้ังน้ีใชรู้ปแบบวธีิวจิยัแบบผสานวธีิ โดยใชเ้คร่ืองมือ
ในการเก็บขอ้มูลดงัน้ี บนัทึกผูว้ิจยั การสอบพูดแบบอภิปรายก่อนเรียนและหลงัเรียน บนัทึกของ
นกัเรียน การบนัทึกเทปการอภิปรายกลุ่มและการสัมภาษณ์แบบก่ึงรูปแบบ สถิติเชิงพรรณนาและ 
paired sample t-test ถูกน ามาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ส่วนการวิเคราะห์เน้ือหาและ 
สัมพนัธสารถูกน ามาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ทั้งน้ีมีผูรั้บการวิจยัทั้งส้ินจ านวน 48 คน 
ซ่ึงเป็นนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ชั้ นปี ท่ี  3 ท่ีลงเ รียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการแพทย์ ท่ี
มหาวทิยาลยักุย้โจวเมดิคอล ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ผลการวิจยัพบวา่ จากประเด็นปัญหาต่างท่ีเกิดข้ึนในขั้นตอนแรกนั้น สามารถสรุปประเด็น
ท่ีส าคญั 4 ประการท่ีมีผลต่อความส าเร็จของการออกแบบและพฒันาเอกสารการสอนภาษาองักฤษ
เพื่อการแพทยโ์ดยใชปั้ญหาเป็นฐานคือ 1) ผูพ้ฒันาบทเรียนตอ้งมีขอ้มูลเก่ียวกบัความสามารถดา้น
ภาษาและดา้นเน้ือหาทางการแพทยข์องนกัศึกษา  2) ผูพ้ฒันาบทเรียนตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัขอ้จ ากดั
ของบริบทการเรียนการสอนของตน  3)  ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างครูด้านภาษาและ
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาทางการแพทยมี์ความจ าเป็นอยา่งยิง่โดยเฉพาะในส่วนของการคดัเลือกเน้ือหา
ทางการแพทย์ท่ี เหมาะสมและ 4) ผู ้พ ัฒนาบทเรียนต้องมีความเข้าใจในความซับซ้อนของ
กระบวนการการพฒันาบทเรียนและขอ้จ ากดัด้านเวลา ส่วนในขั้นตอน ท่ีสองพบว่าผลของการ
ทดสอบพูดแสดงให้เห็นว่าผูรั้บการวิจยัทั้ งสามกลุ่ม (เก่ง กลางและอ่อน) มีการพฒันาด้านการ
อภิปรายกลุ่มอย่างมีนยัส าคญั ทั้งเร่ืองของการมีส่วนร่วม การใช้ค  าศพัท์ทางการแพทยแ์ละการใช้ 
กลยุทธ์ด้านการอภิปรายกลุ่มอย่างเหมาะสม  นอกจากนั้นยงัพบว่า ผูรั้บการวิจัยจ านวน 96%             
มีทศันคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาองักฤษเพื่อการแพทยโ์ดยการใชปั้ญหาเป็นฐาน เน่ืองจากวิธีการสอน
และเอกสารการสอนดังกล่าวมีโครงสร้างเป็นแบบก่ึงควบคุมและให้ความช่วยเหลือในแต่ละ
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The present study consisted of two main phases: Problem-based Learning (PBL) 
materials design and development for a medical English course and their 
implementation. It aims to 1) document the issues and challenges during the materials 
development process and 2) to examine the effects of PBL approach and materials on 
medical students’ speaking English ability in group discussions. To achieve the research 
purposes, a mixed methods research design was employed. Five research instruments 
including the researcher’s journal, pre and post-speaking tests, student’s logs, recorded 
group discussions, and semi-structured interviews were used to collect data during the 
18-week instruction. Paired sample T-test, descriptive statistics were used to analyze 
quantitative data while content and discourse analyses were employed to analyze 
qualitative data. The participants of the study included forty-eight third-year medical 
students who took a medical English course at Guizhou Medical University in China. 
The findings revealed that, first, the challenges encountered in phase I led to 
the conclusion that there were four major issues needed to be taken into consideration 
when designing and developing PBL materials. They were 1) the course developer 











knowledge; 2) the course developer should be aware of institutional teaching and 
learning constraints; 3) a close collaboration between a language teacher and a content 
expert was required; and 4) the developer should understand the complex and 
reiterative nature of materials design and development process especially time 
constraint. These issues played a key role to the success of the materials design and 
development. Second, for phase II – the test results showed that the speaking abilities 
in group discussions of all three groups of students (high, medium, and low) 
significantly improved after involving with the PBL lessons. Through the discussion 
analyses, more active group participation, frequent use of medical vocabulary and 
appropriate use of conversation strategies in group discussions were found. In 
addition, 96% students had positive perceptions of the PBL lessons on their medical 
English course. The students stated that they benefited a lot from the scaffolded and 
semi-controlled structure of the PBL lessons. The positive perceptions were due to the 
self-directed outside class activities, authentic materials and real-life medical problems, 
interactive learning process, and concrete learning outcomes. More importantly, these 
lessons were relevant to their future needs. However, some participants who worried 
about the national tests and were familiar with lecture-based teaching revealed some 
negative opinions. In conclusion, it is highly feasible and worthwhile for 
implementing PBL approach in medical English studies and other disciplines though 
the PBL materials design and development were challenging.   
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